















































































































対象 PC スマートフォン タブレット
ローマ（イタリア） A A、B、C、D A
ケルン（ドイツ） A、B A、B、C、D、F A
パリ（フランス） A、B A、B、C、D、F A
モスクワ（ロシア） A、B A、B、C、D、F A、B、C、F
カイロ（エジプト） A A、B、C、F A
バンコク（タイ） A、B A、B、C、F A
クアラルンプール（マレーシア） A、B A、B、C、F A、B
ニューデリー（インド） A A、B A
シドニー（オーストラリア） A、B A、B、C、F A
ハノイ（ベトナム） A、B A、B、E A、B、E
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